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Актуальность проблемы заключается в том, что в связи распространения вируса 
COVID-19 была введена вынужденная мера, приостановить обучение и перейти на 
дистанционное образование на дому. У такого предмета как физическая культура, 
появилась большая проблема с выполнением учебной программы по дисциплине и переход 
к разработке новых идей реализации домашнего обучения студентов [1]. Анализ 
литературных источников по теме показывает, что проблема значимости физической 
культуры в становлении личности в последнее время уделяется все большее внимание. 
Многие исследователи говорят о том, что в настоящее время место физической культуры в 
становление личности по своей значимости должно занимать более высокую строчку в 
системе факторов, влияющих на ее формирование [2].  
Сегодня физическая культура утратила свои позиции в вопросах воспитания 
студентов, по сравнению с другими сферами жизни общества. Но, несомненно, остается 
наиболее перспективной формой влияния, определяющей наилучшее развитие 
и становление личности в молодом возрасте. На наш взгляд, снижение значимости 
физической культуры в жизни студента, происходит по ряду причин, к которым относятся 
[1]: отсутствие должной государственной поддержки системы физического воспитания 
и массового спорта; использование таких программ, методов и форм физкультурного 
образования, которые не вызывают у студентов устойчивого интереса. 
Цель нашего исследования заключается в том, чтобы предоставить результаты 
анализа опроса по проблеме занятий дисциплины физическая культура у студентов ВоГУ в 
период самоизоляции (COVID-19). 
С 17 марта 2020 года Вологодский государственный университет перешел на 
дистанционное обучение связи с быстрым распространением вируса COVID-19 в мире, 
включая страну Россию. У дисциплины «физическая культура» была выявлена проблема 
освоение ее студентами на самоизоляции. До этого университет не практиковал освоение 
этого предмета дистанционными методами, и мы решили выявить, проанализировать 
проблемы освоение дисциплины «физическая культура» у студентов ВоГУ в период 
самоизоляции (COVID-19) на платформе Google, с помощью анкетирования [1, с. 123]. 
В ходе исследования был проведен социологический опрос «Проблемы занятий 
дисциплины «Физическая культура» у студентов ВоГУ во время самоизоляции 
(коронавирус)?». В опросе принимали участие студенты 1 курса 30,2 % (52 чел.), 2 курса 
35,5 % (61 чел.), 3 курса 33,1 % (57 чел.) и 2 % (2 чел.) 2 курса УК, 4 курса, всего прошло 
172 человека (на 17.04.2020) , из них 115 девушек и 57 юношей. Такого количества хватило 
для представления анализа результатов по проблеме дистанционного образования 
«физической культуры» [3]. 
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В опросе были затронуты ряд проблем, которые позволяли охарактеризовать 
особенности отношения студентов к занятию физической культурой, проблемы с которыми 
студенты сталкиваются в период самоизоляции (COVID-19).  
На основании результатов, мы пришли к выводу, что большая часть студентов ВоГУ 
занимаются физической культурой в спортивном зале. Также, чаще всего, студенты 
чувствуют после занятия бодрость, но все-таки это зависит от здоровья человека, 13,6 % 
ответил по-разному: боль в коленях и в мышцах; физическая культура иногда доставляет 
много проблем и занятия спортом должны быть не по расписанию, а по желанию; поднятие 
настроения; физическая культура стала умственной дисциплиной; кружится голова и 
тошнота. 
Был проверен и оздоровительный характер занятия физической культурой, по 
результатам видно, что 47,3 % изменяют количество повторенного и одного же 
упражнения, 22,5 % не делают ничего, 26 % занимаются упражнениями с интенсивностью 
выше порога, так же 4,2 % комбинируют увеличение количества и повышения 
интенсивности повторенных упражнений или не перегружать себя, занимаются по мере 
своих возможностей и желаний. 
Под понятием «здоровый образ жизни» студенты понимают, как здоровое питание – 
54,4 %, отказ от вредных привычек 62,7 %, занятие спортом 64,5 %. 
Следующие результаты опроса были касаемы выявления пробем дистанционого 
образования у стунетов ВоГУ: в основном 110 человек не сталкивалось с пробемой, но 62 
человека имеют пробемы с дистанционным обучением. В основе преподаватели задают 
студентам в период самоизоляции рефераты 53,5 %, статьи 9,9 % и видео занятия 11 %. 
Примерно ¼ опрошеных комбинированые занятия: проекты, тесты, эссе, теоритические 
опросы и гимнастические упражнения, фото и видео отчеты, презентации. На вопрос 
«Устраивает ли Вас дистанционное обучение по физической культуре?» – 66,3 % ответили 
«да» и 33,7 % ответили «нет». 
При ответе на вопрос «Хотели бы Вы дальше заниматься физической культурой 
дистанционно?» большинство ответило «да» (61,1 %) из-за удобства дома, некоторые 
студенты хотели бы всю сессию так выполнять задания, но из-за проблем обучения 
дистанционно ответили «нет» (38,9 %). 
Таким образом, можно прийти к выводу, что проблемы, связанные с дистанционным 
образованием по физической культуре у студентов ВоГУ, были : с необходимостью иметь 
доступ к интернету; недопониманием заданий; желанием заниматься в коллективе; 
маленькая квартира; больше умственная, чем физическая нагрузка; недостаточное знание 
ПК; личные комплексы человека для фото и видео отчетов; падением физической 
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